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O Curso de Geografia do Campus de Três Lagoas, na Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, há aproximadamente quatro anos vem passando por mudanças 
significativas que culminam em projeto concreto de qualificação do curso em todas suas 
esferas estruturais: graduação e pós-graduação. 
A chegada de novos docentes no curso e interação entre estes e os já experientes 
profissionais da casa são ingredientes importantes para essa renovação da geografia da 
região Leste de Mato Grosso do Sul, propondo apoio à verticalização do curso, por 
meio do fortalecimento de suas bases. Um exemplo desta nova fase é o a nota quatro 
atribuída pela CAPES ao Programa de Mestrado em Geografia da UFMS/CPTL, dando 
ânimo para intensificar essa proposta de verticalização e qualificação do curso em Três 
Lagoas. 
Uma das ações mais emblemáticas desta nova fase foi a retomada do Encontro 
Sul Mato-grossense de Geógrafos encabeçada pelo curso de Geografia do Campus de 
Três Lagoas em 2016. O referido evento é um dos mais importantes para a Ciência 
Geográfica de Mato Grosso do Sul, e estava adormecido a mais de cinco anos, sem 
nenhuma edição.  
A Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Três Lagoas, coordenou a 
realização deste evento após eleição de uma nova diretoria, composta por docentes e 
discentes com objetivos que acompanham essa nova fase do curso de Geografia de Três 
Lagoas: uma geografia mais integrada, verticalizada e de bases concretas. 
Nesse sentindo a revista da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Local 
Três Lagoas (AGB-TL) passa também por uma revitalização, sobretudo estrutural, 
atualizando seu conselho editorial, quadro de pareceristas e, sobretudo, promovendo a 
participação maciça da Nova Diretoria da Associação dos Geógrafos Brasileiros – 
Seção Local Três Lagoas na revista homônima.  
Essa ação se torna importante uma vez que a referida revista é originada como 
ação militante da AGB-TL enquanto associação, há 14 anos, porém ao longo de sua 
história foi incorporada ao programa de Mestrado em Geografia de Três Lagoas.  
No atual momento, a reaproximação da diretoria marca uma importante 
identidade à revista, a qual se torna uma das únicas do Brasil, na área de Geografia, com 
cunho científico, porém diretamente ligada à sociedade civil por meio das ações da 
seção local da Associação dos Geógrafos Brasileiros. 
Esta edição, de número 28, conta com a publicação de seis importantes trabalhos 
científicos acentuando discussões geográficas de distintas áreas desta ciência. Deste 
total, quatro artigos apresentam discussões sobre problemáticas e questões urbanas das 
cidades de Birigui (SP), Ponta Porã (MS), Uberaba (MG) e Camaragipe (PE), sendo que 
este último, por abordar processos de periurbanização evoca também suas relações com 
o rural. Os outros dois artigos envolvem questões regionais ligadas ao desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo: uma análise do Programa de Investimento e 
Logística em MS e o outro uma abordagem sobre a saúde pública no Estado, 
relacionando precipitação e leptospirose. 
Em nome da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Local Três Lagoas 
(AGB-TL), desejo ótima leitura a todos. 
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